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“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda 
tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar IPA siswa 
kelas IV dengan metode Problem Based Learning (PBL). Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas IV SDN Tluwah  yang berjumlah 21 siswa. Proses 
penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 
empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Bentuk 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data 
yang digunakan melalui observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknis 
analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi: 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kreativitas belajar 
IPA pada siswa melalui strategi  Problem Based Learning (PBL), yaitu: 
memperoleh skor rata-rata pada kreativitas belajar di pra siklus sebesar 3,09 
dengan kriteria kurang, pada siklus I sebesar 9,52 dengan kriteria cukup dan pada 
akhir siklus, yaitu siklus II sebesar 13,6 dengan kriteria baik. Peningkatan 
keterampilan guru ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata pada pra siklus 
sebesar 16 dengan kriteria kurang, siklus I sebesar 19 dengan kriteria kurang, dan 
di akhir siklus sebesar 63 berkriteria baik. Ketuntasan belajar (KKM ≥75) pada 
pra siklus sebesar 57,14% atau 12 siswa, pada siklus I sebesar 71,42% atau 15 
siswa, dan diakhir siklus sebesar 85,71% atau 18 siswa. Untuk mengetahui 
peningkatan kreativitas siswa melalui strategi Problem Based Learning (PBL) 
digunakan indikator kreativitas belajar sebagai usaha siswa dalam pemecahan 
masalah (problem solving), yaitu: dengan dorongan rasa ingin tahu yang besar, 
sopan dalam bertingkah laku, berani mengeluarkan pendapat, melaksanakan 
pekerjaan tepat waktu, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 
 
Dengan demikian, penerapan strategi Problem Based Learning (PBL) dapat 
meningkatkan kreativitas belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Tluwah 
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013 diterima 
kebenarannya. 
 
Kata kunci: kreativitas belajar IPA, strategi problem based learning (PBL) 
